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sprichtl). Es ist also nicht angangig, sobald niedrige Temperaturen 
in Frage kommen, die Leitfahigkeit rechnerisch zu ermitteln. Die aus- 
geftihrten Messungen deuten darauf hin, dass die Leitf~higkeit elektro- 
lytischer Leiter bei den tiefsten Temperaturen aufhSrt, wie aueh 
andererseits bei den metallischen Leitern der Widerstand verschwindet. 
In ldbereinstimmung mit K oh 1 r a u s eh nimmt der Verfasser an, 
dass die I lauptursache der Temperaturvariation i tier wechselnden 
¥iskosi£gt des LSsungsmittels den Ionen gegentiber zu suchen ist. 
Zur Bestimmung der Widerstands-Kapazit~t yon Oefassen dienen 
im allgemeinen Normalfliissigkeiten, deren LeitvermSgen bekannt ist2). 
Bequemer erscheint jedoch die Anwendung ges~tttigter LSsungen. 
Koh l rausch  und Ho lborn  ~) schlagen eine ges~tttigte Kochsalz- 
15sung und welter eine ges~ttigte GipslSsung s~or und machen Angaben 
t iber  deren Leitf~higkeit zwischen 15 und 21 °. Neuerdings tritt 
G. A. Hu le t t  ~) ftir ,~ges~ttigte Gipsl0sungen als Basis far Leitfiihig- 
keit,< ein. 'Er beschreibt die Herstellung einer normal ges~ttigten 
LSsung - -  nach der Vorsehrift yon Koh l rausch  und Ho lborn  er- 
halt man konzentriertere LSsungen- - -und  gibt eine Tabetle ftir die 
Leitf~thigkeit normal ges~ittigter GipslSsungen yon 10--30 °. Hu le t t  
maeht weiter Angaben tiber die molekutare Leitf~higkeit yon Kalzium- 
sulfatl0snngen yon zunehmender Verdi~nnung, sowie t ber eine Gleichung 
ftir die Berechnung der Konzentration yon KalziumsulfatlSsungen an 
Hand der Leitf~higkeit; er berichtet sehliesslich kurz tiber Leitf~thig- 
keitswasser und das A r r h e n i u s 'sche Leitf~higkeitsgef~tss. 
~ber das DrehungsvermSgen optisoh aktiver Kiirper hielt P. 
We lden  5) in der deutschen chemischen Gesellsehaft einen zusammen- 
fassenden ¥ortrag, der einen Auszug nicht erlaubt, auf den ich aber 
nieht verfehlen m0ehte hinzuweisen. 
2) Fiir Temperattlren ~ber 0o gilt mit grosser Ann~iherung i  weitem 
Bereich die empirisehe Formel: 
In dieser Formel bedeutet ut die Leitfahigkeit eines Elektrolyten bei to 
~nd us bd 0o. 
~) Vergl. diese Zeitschrift 42, 753. 
s) Xoh l r~useh nnd Ho lborn ,  das Lei~vermSgen der Elek~rolyte. 
t) Zeitsschrift f. physikal. Cbemie 42, 577. 
5) Ber. d. dentsch, chem. Gesellseh. zu Berlin -88, 345. 
